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irelum ditemukan kertas modern, ada bangsa yang menggunakan Papyrus sebagai media tul isnya,
-a r i  bisa di jumpai dar i  peradaban bangsa:
:  \ lesopotania
:  Sumer ia
: Armenia
:  nd ia
: lv4esir
i rur kayu yang digunakan sebagai bahan baku kertas disebut:
=  Paper
:  L ign in
:  Se lu losa
:  P u l p
:  S i l k
srakah pengertian dari holdout kertas?
= Daya serap kertas
: .  Keha lusan ker tas
:- Kecerahan kertas
: Arah serat kertas
3. Banyak sediki tnya tekstur pada kertas
(ertas yalg dalam proses pembuatanya menggunakan proses kimia juga dinamakan:
3. Kertas daur ulang
3. Lignin paper
3. Groundwood
d.  Ho ldout
e. Freesheet
Berikut in i  adalah beberapa cir i  kertas yang proses pembuatanya menggunakan proses mekanik
ada la  h :
a .  Permukaanyamengk i la t
b. Mempunyai serat yang pendek
c. Kertas lebih kuat
d. Warna kertas put ih
e. Bersi fat  tahan lama
Yang d imaksud engan Coated  Paper  ada lah :
a. Kertas yang permukaanya berpori-por i
b.  Kertas yang permukaanya da teksturnya
c. Kertas yang permukaanya t idak ada teksturnya
d. Kertas yang permukaannya diberi  lapisan
e. Kertas yang proses pembuatanya dengan proses kimia
it-: - -'aDeG- -(s-3- :'v-- r?1 E-ff ,-7 t jg6 !1:
a i1l r 275 rnrn
! l l l  x 297 rnm
:  : 5 x 3 3 0 m m
a 15 r  335 mm
: l-l r 4OO mm
ilrce'  ber ikut in i  adalah sebuah desain yang akan dicetak, angka 1 adalah bidang gambar, maka
rner= 2 adalah...
Registration Mark
Crop l0lark
Bleed
Print Areo
Coption
;*ngkan angka 3 adalah..
i legistrotion Mark
!. jop Mork
= 3leed
t >.int Areo
: Caption
-rda 
cetak yang digunakan untuk menyelaraskan pemisahan warna disebut:
7 \egistrotion Mork
! Crop Mork
-- ?leed
! qrint Area
: Color Separotor
=qem warna yang terdir idar i  3 warna yaitu
i Primary Color
! Additive Color
-- Subtroctive Color
r FullColor
a Color process
merah, hi jau, dan biru (RGB)juga disebut:
3
I
t'
t
l r i  beberapa media dan peralatan berikut ini
a  Scanner
a Kamera
: Televisi
manakah yang t idak mengeunakan sistem warna RGB?:
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:  
-c ta l  p ixe i  yang men! 'usL-  s ;a l . l  SBmbar  :  3 -
:  <ec lpa tan  t i t i k  a tau  do t  yang dapat  d ip roo . rxs  a tau  d i tangkap o leh  suatu  a la t
:  Kua l i tas  sebuah gambar  yang te rsusun dar i  p ixe l
:  Jkuran  p ixe l  a tau  do t  yang menyusun suatu  gambar
3 :angkan yang d imaksud engan Reso lus ipada un ia  g ra f i ka  da lah . . .
= Jumlah warna total  yang dapat diproduksi atau di tangkap oleh suatu alat atau mata
:  To ta l  p ixe lyang menyusun suatu  gambar  d ig i ta l
: -  Kerapatan t i t ik atau dot yang dapat diproduksi atau di tangkap oleh suatu alat
:  Kua l i tas  sebuah gambar  yang te rsusun dar i  p ixe l
:  Ukuran p ixe l  a tau  do t  yang menyusun suatu  gambar
ler ikut in i  manakah yang merupakan ukuran satuan resolusi  monitor?
:  S P I
:  D P I
: .  LPI
:  P P I
:  M P I
)erha t ikan lah  gambar  ber iku t  in i :
-ekn ik  pembuatan gambar  d ia tas  d inamakan
3. Dotmotrix
r. Bleed
:. Holftone
i. Color Process
3. Dot Goin
Berikut in i  yang t idak termasuk media cetak yai tu:
a .  Ba l iho
b. Koran
c .  Ma ja lah
d.  Bu le t in
e .  Buku
Berikut in i  merupakan keunggulan-keunggulan d r i  media cetak kecual i :
a.  Merupakan media yang bersi fat  dua arah
b. Media cetak bisa menyampaikan sebuah informasisecara detai l  dan
c .  Dapat  d ip roduks i  menuru t  kebutuhan
d. Relat i f  murah biayanya
e.  Memi l i k i  banyak  p i l ihan  bahan med ianya
terperinci.
hii rnilaHf )'ang Efinasi *t ceH rF aEr d perrnanen (nan imryt printingl?bdbloct printire
Ccrentbnal printing
ftrntography
&aure Printing
!5rbn
El diantara teknik cetak berikut in iyang dapat digunakan pada segala dasar benda padat?rrak hser
Caak dalam
.-'k tinggi
Cctak datar
r-ek sablon
Er yang dimaksud teknik cetak offset Web_fed litho?
H:i ::::l :::: :::::::111n lor Stay gurungan kertas daram proses cetaknvaTchik cetak yang menggunakan kertas berupa potongan dalam ;;;;;";;;;krik cetak yang menggunakan kertas berupa rembaran daram proses cetaknyaEh'k cetak yang menggunakan kertas panjang daram proses cetaknyaTcbik cetak yang menggunakan kertas ukuran besar dalam proses cetaknya
cetak yang cara ker janya berdasarkan teknik tolak menolak antara air  dan minyak (t inta)
a
G
I Printing
Fkxografi
Sdrreen Printing
Gnvure Printing
ntugrafrhy
l rnu teknik cetak yang dimaksud pada soal no 7. adalah:
Abis Senefelder
.bhn Bremen
.bhannes Gutenberg
leonardo Da Vinci
Frank Thomas
gambar bagan mesin cetak di  bawah ini !
Enurut susunanya, mesin cetak tersebut adalah:
a Cetak datar
Cetak dalam
rerhatikan gambar bagan rnesj- ce=k di bata-
Menurut susunanya, mesin cetak tersebut adalah:
a. Cetak datar
b .  Cetak  da lam
c. Cetak t inggi
d. lonograf i
e .  Ink  Je t
Bagian gambar pada plate yang digunakan dalam mesin cetak offset yang akan tercetak, bersi fat  peka
terhadap minya k/t inta dikena I  denga n ist i lah :
a. Freesheed
b. Printiogpod
*
c. lnk roll
d. Planogrophic
e. Oleophylic
Berikut ini keunggulan mesin cetak Flexogroli kecuali:
a. Dengan plat photopolymer dapat mencetak sampaijutaan impression.
b. Tidak banyak diperlukan penyetelan t inta sepert i  pada offset.
c.  Dapat mencetak dalam skala keci l
d.  Dapat mencetak moti f  yang t idak terputus
e. Dapat melakukan hot stomping
Teknik cetak apakah yang pal ing umum digunakan secara komersi l  di  kalangan masyarakat luas, karena
kual i tas dan ef is iensinya dalam melakukan pekeriaan dalam iumlah besar?
a. Cetak sablon.
b. Cetak offset
c.  Cetak datar
d. Cetak digi tal
e.  Cetak dalam
Berikut in i  adalah keuntungan mencetak dengan mesin Rotogravure kecual i :
a.  Dapat mencetak dengan oplah yang sangat besar
b. Kual i tas cetak half tone bagus
c. Cetak warna blok lebih konsisten
d. Kecepatan t inggi
e. Bisa digunakan untuk mencetak pada karton bergelombang(corrugoted)
Penggunaan komputer dan software khusus untuk membuat dokumen yang digunakan dalam
percetakan komersial  sepert i  newsletter,  brosur,  buku, dan publ ikasi  la in dinamakan dengan ist i lah:
a. Digi tal  pr int ing
b. Prepress
